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ACTUALITAT 
EL TRICENTENARI DEL TÍTOL DE CIUTAT, 
ATORGAT PER L'ARXIDUC CARLES D'ÀUSTRIA, 
L'ANY 1705, A MATARÓ' 
Només fa tres anys que Mataró commemorava 
(molt discretament), el tricentenari de la concessió 
del privilegi de ciutat que Felip V li va atorgar Pany 
1702, previ, però, un donatiu de 3.500 dobles d'or. 
Enguany, es compleix el tricentenari de la concessió 
a Mataró d'un altre privilegi de ciutat, el que li va 
atorgar l'arxiduc Carles d'Àustria, al nom de Carles 
III, l'any 1705, als inicis de la Guerra de Successió 
a la Corona d'Espanya (1701-1715). 
Ja és sabut que la determinació de Carles II, 
expressada en el seu testament, de cedir la Corona 
espanyola a Felip d'Anjou, nét de Lluís XIV de 
França, no fou pas acceptada per les potències 
signatàries de la Gran Aliança de la Haia (l'Imperi 
austríac, Anglaterra, Holanda) que no veien bé 
que una mateixa dinastia -la borbònica- ocupés 
alhora els trons de França i d'Espanya. De resultes 
d'això, l'emperador d'Àustria, Leopold, va reclamar 
la successió a la Corona espanyola en favor del 
seu segon fill Carles, arxiduc d'Àustria, que fou 
proclamat a Viena, l'any 1703, com a rei d'Espanya 
amb el nom de Caries III. 
L'arxiduc Carles d'Àustria, recolzat per 
aquelles potències, passà de seguit a conquerir per 
la força el tron que havia reivindicat. D'aquesta 
manera, s'iniciava a casa nostra la Guerra de 
Successió, en la qual Catalunya fou no tan solament 
un dels escenaris principals, sinó que hi acabaria 
perdent les constitucions i les institucions estamentals 
amb què es governava el Principat. 
Vegem, doncs, la petita història d'aquest 
privilegi: 
El 21 d'agost de 1705 ancoraren davant 
Mataró cinc vaixells de l'armada anglo-holandesa 
que formaven l'avançada d'una flota, composta 
per més de tres-centes naus, que transportava un 
gran contingent de tropes, artilleria i armes, amb 
disposició de desembarcar en territori català. 
També hi anava l'arxiduc Carles d'Àustria, amb 
la plana major dels exèrcits aliats, de la qual 
destacava la figura del príncep Jordi, langrave de 
Hessen Darmstad, molt conegut a Catalunya, per 
haver-ne estat virrei en temps de Carles II. El 24 
d'agost els aliats desembarcaren entre el Besòs i 
Barcelona i, contràriament al que es llegeix a la 
pubíicística austròfila, a Mataró el Consell de la 
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L'arxiduc Carles d'Àuslria 
(Foto Institut Municipal d"Història. Barcelona) 
ciutat es mantingué passiu i, de moment, no es 
decantà en favor de cap dels dos monarques 
contendents. 
Però el 25 del mateix mes arribà a Mataró una 
comissió dels aliats demanant que anessin a retre 
l'obediència a l'Arxiduc; altrament, tindria tots els 
de la població com a rebels. L'endemà, davant la 
informació que en el mateix sentit donà al Consell 
una comissió que s'havia entrevistat amb Jordi 
Darmstadt, i d'una lletra que reberen alhora d'aquest 
darrer, exhortant-los a fer-ho amb promptitud, el 
Consell de la ciutat resolgué de prestar el degut 
reconeixement a l'arxiduc Carles d'Àustria. 
Per complimentar-ho, el jurat en cap Bru 
Sanromà, acompanyat del rector de Mataró i altres 
persones de relleu de la ciutat, es traslladà l'endemà 
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mateix, 27 d'agost, a bord de la nau capitana 
d'Anglaterra, anomenada La Gran Bretanya i posat 
als peus de l'Arxiduc li prestà la tan demanada 
obediència en nom de Mataró. No sabem com s'ho 
feren, però el cas és que aquells comissionats 
tomaren amb un privilegi, concedint a Mataró el títol 
de ciutat. Potser fou només una gràcia feta 
verbalment, sense més, perquè dos dies després el 
príncep Darmstad demanà a Mataró còpia del 
privilegi que els havia atorgat el duc d'Anjou 
(referint-se a Felip V) per a poder enviar-los el que 
els havia concedit l'Arxiduc. Segons s'explica als 
acords del Consell, cl privilegi fou signat cl 5 de 
setembre, al camp davant Barcelona, en uns 
moments, doncs, en què les forces aliades encara 
assetjaven la capital. Com agraïment, el Consell 
resolgué el 7 del mateix mes trametre a l'Arxiduc 
400 terralloners (bracers en funció de sapadors), per 
més que a la pràctica no calgué enviar-los tots, per 
tal de coadjuvar a les tasques del setge que els aliats 
havien format davant Barcelona. Durant aquest 
setge, Mataró també hi col·laborà amb la prestació 
de bagatges, cavalcadures i proveïments diversos, i 
amb gent armada de !a població, a les ordres del 
jurat en cap, fins a la rendició de la plaça. 
Pel novembre, una vegada Barcelona en poder 
dels aliats, va arribar el moment d'enregistrar el 
privilegi de l'Arxiduc a la Diputació del General. 
Ara bé, com que les còpies del privilegi que s'han 
conservat porten la data de I'l de desembre de 
1705, això ens fa pensar que aleshores degueren 
refer el privilegi atorgat cl setembre del mateix 
any, bé per a modificar-lo, bé per a complir amb 
algun formulisme de cancelleria. 
Sigui com sigui, el privilegi signat per l'arxiduc 
Carles d'Àustria, coma rei, r i de desembre de 1705, 
resulta bastant semblant a! de Felip V. Concedeix a 
Mataró la prerrogativa de tenir quatre jurats (en lloc 
dels tres que ja tenia), per a la govemació de! municipi, 
i de disposar de dos maeers, dos timbalers i dos 
trompeters, per acompanyar els jurats en els actes 
que ho requeririen. Faculta els jurats i Consell, per 
a fer estatuts i ordinacions per al bon govern i 
administració de la població i atorgar o negar 
llicències per a edificar, i entendre en qüestions 
de vies públiques. També concedeix a la ciutat 
Texclusiva de posar pes públic, i permís per a 
construir un moll i, per a aquest efecte, de treure 
gratuïtament la pedra necessària de terrenys reials. 
Igualment, dóna als jurats la facultat de nomenar 
ciutadans honrats, de la mateixa forma que ho feia 
la ciutat de Girona, i de crear mercaders i corredors 
d'orella amb les mateixes prerrogatives dels de 
Barcelona. Unes altres gràcies són l'exempció de 
rallotjament de tropes, tal com en gaudien Ics ciutats 
de Lleida i Girona i altres del Principat, i l'exempció 
de lieuda anomenada de Tortosa. Al final, els 
confirma tots els privilegis atorgats pels reis anteriors, 
fent constar, a més, que totes aquestes concessions 
les fa amb el benentès que no s'oposin a les generals 
constitucions, usos i costums de Catalunya. 
En general, com hem dit abans, aquest privilegi 
resulta molt similar a l'atorgat per Felip V. 
Remarquem, però, que no hi figura la concessió en 
favor del batlle de Mataró de la qualitat de sotsveguer 
del veguer de Barcelona, que duia el primer, i amb 
això l'estament privilegiat de Mataró tornava a 
passar sota la jurisdicció del veguer de la capital. 
Per contra, fem notar que el privilegi de Felip V no 
incloïa la facultat per part de Mataró de nomenar 
ciutadans honrats, com ho fa el de l'Arxiduc. 
Una vegada Barcelona en poder dels exèrcits 
de les dues corones borbòniques (14 setembre 
1714), i perdudes les constitucions catalanes i les 
institucions de govern tradicionals, les autoritats 
filipistes manaren de recollir tots els privilegis, títols 
i gràcies atorgades per l'arxiduc Carles d'Àustria. 
Mataró hagué de lliurar, doncs, el privilegi de ciutat 
i els altres que n'havia rebut. Àl final, Felip V 
manà que tota la documentació aplegada fos 
cremada privadament, «por lo que conviene -deia-
que no quede memòria de tal cosa». La crema 
s'efectuà l ' I l d'abril de 1716 en el saló de Sant 
Jordi del palau de la Diputació del General o 
Generalitat, aleshores ocupat per la Real Junta 
Superior de Justícia y Gobiemo, de creació filipista. 
Mataró va continuar en endavant amb el 
privilegi de ciutat atorgat per Felip V l'any 1702,^ 
per més que en alguns aspectes anà quedant 
inoperant a causa de les transformacions que les 
autoritats borbòniques imposaren en general en el 
règim de govern i administració local. 
J. LI. 
NOTES 
1.- Per a més informació sobre el tema, vegeu JOAQUIM 
LLOVET, Mataró 1680-1719: El pas de vila a ciutat i a cap de 
corregiment, 2ed. (Mataró 2002), 96-104. 
2.- L'original d'aquest privilegi, en pergamí i amb el 
seu segell, es degué conservar malgrat les crides reials fetes 
pel desembre de 1705 que implicaven haver-lo de lliurar a les 
autoritats austriacistes, L'any 1777 l 'Ajuntament de Mataró, 
el trameté a l 'agent que tenia a Madrid, per produir efectes 
en un plet que es debatia al Consell de Castella; després, se 'n 
perd el parador. (Arxiu Municipal de Mataró. Acords, 17 
novembre 1777). 
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LA RESTAURACIÓ 
DE LA CAPELLA DE SANT DESIDERI 
El passat dia 19 de març. festivitat de Sant 
Josep, es va inaugurar la restauració de la capella 
de Sant Desideri i, ara també, de Sant Josep Oriol. 
La restauració de la capella, situada en un 
indret gairebé desapercebut de la basílica, ha 
permès de retrobar les característiques i la 
lluminositat de l'espai, i de valorar el retaule 
neobarroc. construït Tany 1948, segons traça de 
Marià Ribas, retaule que incorpora, però, peces i 
elements procedents d'alguns dels antics retaules 
destruïts el 1936. 
Han tingut cura de la restauració Josep 
Garrido. Alfons Palau i Xavier Alarcón, 
col·laboradors del Museu Arxiu, institució que s'ha 
fet càrrec de les despeses de renovació de la 
instal·lació elèctrica i de la pintura de la capella. 
Els treballs fets han consistit en la neteja 
general del retaule i de les imatges, que van ésser 
exposades al Museu Arxiu, protecció de la fusta 
contra insectes i reposició de policromia i daurats. 
També s'ha restaurat la reixa exterior, de ferro 
forjat amb daurats, descoberts durant la neteja. 
JOAN ESQUERRA i TUNI, IN MEMORIAM 
El passat dia 27 de gener ens va deixar el 
senyor Joan Esquerra i Tuní. col·laborador del 
Museu Arxiu i iniciador de l'Arxiu d'Imatges. 
El senyor Joan Esquerra va fer els seus 
estudis a Santa Anna. Després entrà com a 
aprenent a can Damià, o ferreteria Masriera, a la 
plaça Xica. Tot seguit passà a treballar a can 
Domènech, botiga de mobles de la Riera, on 
aprengué l'ofici d'ebenista. La seva vida laboral 
finalitzà a l'empresa Fàbregas i de Caralt SA, del 
carrer de Biada, on exercí de comptable. 
Membre de la Federació de Joves Cristians, 
excursionista i fotògraf de muntanya, el seu interès 
per la fotografia li féu recuperar, ja jubilat, un 
conjunt de fotografies antigues, les col·leccions 
Spà Salarich i Teodor Solà. i moltes altres 
individualitzades, que donà al Museu Arxiu i, en 
aquest sentit, es pot considerar com a iniciador del 
nostre Arxiu d'Imatges. 
Durant un temps tingué cura de l'arxiu històric 
de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i 
publicà diversos articles sobre aquell fons. 
Que descansi en pau. Joan li'.qiK·iia i 1 uní prcscnUiíil l;i seva comunicac ió 
a la / Sessió d'Estudis Maiaroiiiits (1984) . 
MASMM. Arxiu d ' imalges . Fotografia Mii.)iicl Sala. 
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FRANCESC DE P. ENRICH i REGAS, IN MEMORIAM 
El senyor Francesc Enrich i Regàs, tot i 
haver nascut a Barcelona l'any 1907, es 
considerava mataroní de soca-rel, on residia 
des de 1916. A Barcelona estudià als escolapis 
del carrer de la Diputació i després, a Mataró, 
als Salesians, on cursà estudis de peritatge 
mercantil. Després entrà a treballar a la Caixa 
d'Estalvis de Mataró. 
Es dedicà al periodisme des de molt jove. 
Abans de la Guerra Civil fou redactor del 
Pensament Marià i després, entre 1949 i 1953. 
del periòdic Mataró, en una època en què el 
periòdic no tenia connotacions falangistes. 
Va ser corresponsal de l'agència EFE (1953-
1958), i del Diario de Barcelona i de la Hoja 
del Lunes (1963-1971). En aquestes dues 
publicacions signava amb el pseudònim Víctor 
Alaroní. A més, publicà articles als nostres Fulls 
i participà en les nostres Sessions d'Estudis. 
Col·leccionista de postals i de fotografies, 
especialment mataronines, publicà les monografies 
Mataró. Imatges del primer quart de segle (1986) 
i La vida a Mataró al primer quart de segle. 
Uns records (1982), totes dues editades pel Patronat 
Municipal de Cultura. 
Francesc de P. L·iuich i Rugà.s cii la iiiiiUiíLnjLKi de l'exposició 
Mataró, ara i abans, ai Museu Arxiu de Santa Maria (1993). 
MASMM. Arxiu d'Imatges. Fotografia Jaume Sala. 
L'any 1991 donà les seves col·leccions de 
postals i fotografies al Museu Arxiu de Santa Maria, 
que constitueixen un dels fons més importants del 
nostre Arxiu d'Imatges. 
Morí el passat 23 de febrer. Descansi en pau. 
CONVOCATÒRIA DE LA XXII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XXII Sessió 
d'Estudis Mataronins per al dissabte dia 19 de 
novembre de 2005. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació, perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i 
el seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En 
cas que el nombre total de comunicacions sigui 
elevat, a criteri de l'organització, es podrà limitar 
a una sola per participant. 
S'hauran de presentar escrites a màquina, a 
doble espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70 
espais), deixant un marge a l'esquerra d'uns dos 
centímetres aproximadament, amb una extensió 
màxima de 15 pàgines. En qualsevol cas, atès que 
és molt difícil d'establir el límit en format DIN A4, 
es considerarà que amb text, imatges i quadres, no 
podrà superar les vint pàgines del format final de 
publicació de la Sessió d'Estudis. Si és possible, 
adjuntar suport informàtic. 
En l'acte de la sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el diàleg-col-loqui. 
L'exposició dels treballs podrà anar acompanyada 
de material audiovisual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà el dia 5 de novembre de 2005. Podran 
ser trameses per correu al MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA, carrer de Beata Maria, núm. 3, 
08301 Mataró; per correu electrònic (enricsubina@ 
yahoo.es) o bé lliurades personalment al Museu 
Arxiu (divendres i dissabtes, de 6 a 9 del vespre). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
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